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Introducción:
La apicoformación es un método que permite crear una barrera apical artificial en un diente con ápice
abierto, o inducir la continuación del desarrollo apical en una raíz con formación incompleta y pulpa
necrótica. 
Presentación del caso:
Paciente femenina de 18 años acude a consulta refiriendo tener el órgano dentario 1.2 con cambio de
coloración, refiere haber sufrido un traumatismo a los 14 años el cual le ocasiono fistula en repetidas
ocasiones. Se realizo tratamiento de conductos y a los pocos meses volvió a presentar acompañado
de tracto sinuoso en el hueso palatino. 
Diagnostico:
Necrosis pulpar con absceso apical crónico. 
Tratamiento:
Apicoformación 
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Resultados:
El MTA es un material que proporciona un sellado apical adecuado para los tratamientos en dientes
con ápice abierto.  
Conclusión:
Un mal diagnóstico e interpretación radiográfica, nos puede llevar a realizar un tratamiento de conductos
defectuoso, ocasionando que el material de obturación que utilicemos sea colocado de manera inco-
rrecta y a su vez que se necesite de otro tipo de tratamientos auxiliares para su corrección. El trata-
miento de apicoformación tiene como objetivo generar el tope apical perdido o aun no madurado para
el correcto sellado radicular permanente en conjunto de materiales que son utilizados en la odontología
moderna para reemplazar el tejido pulpar dañado y/o proveer la cicatrización de tejidos internos. 
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